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RESUMO: As estatinas são as medicações mais utilizadas para o controle dos 
níveis lipídicos nas dislipidemias. Isso se deve em parte ao fato de serem fármacos 
eficazes, toleráveis e seguros em tratamentos prolongados. Em geral, as estatinas 
reduzem as concentrações de colesterol LDL, aumentam as concentrações de 
colesterol HDL e reduzem as concentrações de triglicerídeos, dependendo da 
dose e do grau de hipertrigliceridemia. Mais do que prescrever essas medicações, 
existem metas terapêuticas específicas que se deve atingir para redução eficaz do 
risco cardiovascular.O presente estudo tem por objetivo avaliar as indicações para 
o uso de estatinas e fatores associados que interferem nos resultados do controle 
lipídico. Este é um estudo observacional, descritivo, retrospectivo, com base nos 
prontuários de pacientes acompanhados no Ambulatório de Cardiologia do 
Ambulatório Universitário Central de Anápolis, Goiás. Serão revisados todos os 
prontuários ativos no serviço e levantados dados sociodemográficos, clínicos, 
assim como as informações referentes ao uso de estatinas. Espera-se que os 
pacientes com dislipidemias que fazem segmento no ambulatório tenham 
alcançado suas metas lipídicas sob o tratamento com estatinas.  
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